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Agua Potable de Cartagena
•
lIIejoramlento del 8ervleio
La ley 3 ISf> de 12 de Enero del presente ano eonsulta, entre las obras de
agua potahle que se deben iniciar en el ano 1917, las deatinadas a surtir al bal­
neario de Cartagena, cuyo abastecimiento 10 haee en la actualidad una empresa
particular.
La Dlreccion de Obras Publieas hab!a estudiado un proyecto con este fin, el
que consultaba la prolongaeton hasta Cartagena de la eanerla surtidora de San
Antonio. Esta soluci6n exigia una elevaci6n suplementaria en San Antonio.
La ejecuci6n de las obras de aducci6n de agua potable para San Antonio
demostro la inconveniencia de esa soluclon, pues la cantidad de agua que es po­
sible captar en el estero San .Juan no permite el abastecimiento de Cartagena.
En atencton a esto, la Inspeccion de Agua Potable y Desagues estudlo nue­
vamente las fuentes que es posible aprovechar para el abasteeimiento de Carta­
gena, llegando a la conclusion que la solucion mas conveniente es la que consnlta
captar el agua de la napa subterrAnea del estero Cartagena, a unos dos kilome­
tros aproximadamente de la desembocadura e impulsarla a la ciudad.
EI analisla del agua demostro excesos de cloro, 10 que es natural por la ubi­
cacion de la eaptaeien tan cercana al mar. Ademas el analisis acuao ligeros exce,
80S de carbonato de calcio y 6xido de magnesio.
Para calcular el volumen por elevar se consider6, en vista del rapido creel­
mien to babido, una poblaci6n doble de la actual de verano, III ()()() babitantes, y
una dotacion de 100 litros por habitante y por dia. Esta citra se justiHca por
euanto el servicio se hara por medidores y porque la gente, en su mayor parte,
vive concentrada en pensionee y boteles.
Con estas cifras se Uega a un consumo maximo futuro de I 200 m3 diarios y
a un consumo maximo horario de 26,6 Iitros por segundo.
ELEVACION.-Para el caleulo de la altura de elevacion se conaideraron los
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casas de bombeo durante 14 y 24 horas. En el primero eldlametro resultante pa·
ra Ia eanerla de impulsion es de �IJO m/m. y en el segundo de 151) m/m.
En vista de la inseguridad que hay de que la Iuente permita en el futuro el
bombeo de 14 horas ae proyecto canerta de 150 m/m., la que puede servir eu el
presente para trabajo de 14 horas y en el futuro para trabajo continuo.
Las cotas resultantes para 13 linea de carga en la estacion elevadora, para
elevaci6n con 24 horas son:
76 mts. a la bora de maximo consumo y tl9.60 mts. a la hora de minimo con­
sumo, y para elevaci6n con 14 horas: 78.60 mts. y 85.80 mts, a las horas de ma­
ximo y minimo cousumo, respectivamente.
La Iuerza necesaria resulta es de 25 HP. para el futuro y de 12,5 HP. £11 el
presente, con elevaci6n de 24 horas y de 40 HP. Y 20 HP. respectivamente, con
elevaci6n de 14 horas.
Se tendra, entonces, segun las diversaa epocas y cireunstanclaa la siguiente
iuerza motriz:
Trabajo de 24 horae, • Trahajo �e 14 lIor,...
Pres-nte Futuro Presente Futuro
I II III VI
12,fl HP. 25 �P. 20 HP. 40 HP.
(1 grapo de 1�.5 HP. (1 grupo de 25 lIP. en
b!lBta.ria. pero DO .8erviria trabajo y aDO en reserve),
para el e&8O II, per etO ae
re comienda un grupo de
25 IIP).
(1 grupo de 20 HP. (2 grupos de 20 liP. en·
bast.aria, perno como en trabajo y uno de repues­
eeec I 00 eonvendria i08- tot.
t81.rlo),
La planta proyeetada consulta un grupo motor bomba capaz de elevar
14 Its. a 90 mts, (25 HP.) Y capacidad para recibir dos grupos mas destinados,
cada uno, a elevar 12 its. por segundo a la misma altura.
EsTANQUJ!.-Ubicaci6n: en atenci6n a las condiciones actuales de coste de I
material de flerro fundido se ha preferido dar al estanque el caracter de compen
sador y alimen tar la red directamente de la planta elevadora.
A pesar de considerar beneficioso el abastecer direetamente el estanque, 10
que permite una mejor distrfbucion de diametros en la red, se ha aeeptndo la so­
Iucion indicada por la razon expuesta y por que el uso obligatorio de medidores
evita, casi en su totalidad, los derroches de agua, con 10 cual el inconveniente
que presenta el dejar canertae de diAmetros grandes en los puntos bajos desapa­
reee en au mayor parte.
CAPAOIDAD.-La capacidad resultante para el estanque, considerado como
compensador, es de 360 mts,
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MATENIAL. - El eatanque ha aido proyectado de conereto armado: de seceion
circular, de 11.45 rots. de diametro.
Para evitar los inconvenieo&eB que pued.an derivarae de 1& naturaleza del
terrene de rundacion, que es arcllloso, Be eeneulta un drenaje bajo 1& fundaeion.
RED DE UI8TRIBUCU')W.-Para ea1cular la red 86 adoptO la formula de
FlamaDt, en vista de tratarae de aguas filtradaa Y lie consider<) 1& eiudad dividida
en cinco zonas entre las eualee se ba supuesto distribuida la poblacion futura.
La solucion adoptada cumple con las dOB condiciones siguientea: mantener
una presion minima de f) mts. en e1 nudo mas alto y permitir el e&C.urrimiento
ecrreepondiente bacia el eetanque en las horae de menos consume.
PRESUpuEtITo.-El preeupuearo de la obra aleanza a $ 115000 moneda ee­
rriente y $ 87 250 oro de 18 d.
La eonetrucctcn de esta obra ba side iniciada ya por la Inspeeeion de Agu.
Potable y Desaguea de acuerdo can la eutorteacton concedida por e1 Gabierno POt
deereto Num, 3233 de !i de Septiembre del presente ....no.

